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ABTRAKSI 
 
Pada sebagian orang menggunakan masa tuanya untuk berkumpul bersama 
keluarga, tetapi ada sebagian orang yang memilih untuk tetap bekerja. 
Bekerja pada usia lanjut memiliki tantangan tersendiri khususnya sebagi 
seorang dosen. Seorang dosen dituntut untuk terus melakukan penelitian 
dan kegiatan yang berhubungan dengan kognitif, disisi lain perbedaan 
generasi antara dosen lansia dan mahasiswa akan berdampak pada lansia, 
adanya stereotipe pada lansia yang berkerja juga dapat mempengaruhi 
keadaan psikologis lansia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dinamika 
psychological well-being pada lansia yang bekerja. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif-induktif melalui wawancara mendalam. 
Kriterian infroman penelitian ini adalah lansia berusia 65 tahun ke atas, 
bekerja dibidang pendidikan sebagai dosen aktif. Hasil penelitian ini 
menemukan bahwa psychological well-being lansia yang bekerja dapat 
terbentuk dari life event dan nilai yang terjadi pada tiap individu. Life event 
memiliki dampak bagaimana seseorang berpikir, memaknai sesuatu dan 
berperilaku, dan nilai membuat menentukan apakah pengalaman itu berarti 
dan mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang. Life event dan nilai 
membentuk penerimaan yang terjadi pada hidupnya dan penerimaan diri 
mempengaruhi penguasaan lingkungan dan kontrol pada diri sendiri, sertaa 
memiliki pandangan yang positif akan dirinya, membentuk bagaimana cara 
berhubungan dengan oranglain serta dapat memberikan motivasi dalam 
bekerja yang akhirnya membentuk kepuasan kerja. dan dukungan sosial, 
juga memiliki pengaruh kepada beberapa aspek psychological well-being. 
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ABSTRACT 
 
Some elderly people use their time to gather with family, but there are 
those who use their time to continue working.Work for elderly people have 
challenges, especially those who work as a lecturer. Lecturers are 
required to continuously do research and activities associated with 
cognitive. On the other side, the generational difference between elderly 
lecturers and students will affect the elderly. The stereotype working on 
elderly can also affect the psychological state of elderly .This study 
attempts to look at the dynamics of psychological well-being in elderly 
workers .This research uses qualitative-inductive method through in depth 
interviews. The criteria of the participants are elderly people with the age 
of 65 years and above and works in the educational field as an active 
lecturer. The result of this research found that psychological well-being of 
the elderly workers can be formed by their life events and values that 
happened to the individuals. Life events have an impact on how a person 
thinks, interpret events and behaves, and a person’s value determines 
whether an experience is meaningful and directs a person’s behavior and 
consideration. Life events and values form self-acceptance which affects 
the control of the the environment and self-control of an individual, as 
well as having positive view to himself , and forms the capability to deal 
with other peple and could provide motivation in working that eventually 
leads to work satisfaction. Social support also has impacts towards 
several aspects of psychological well-being. 
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